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Досрочно выполнить план ішсдачи
Инициативу Починковского совета
подхватить всем советам района
ВЫ РАВН ЯТЬ  
МЯСОПОСТАВКИ  
ПО ПОЧИНКУ
*! Т * .1 і 4 ‘ ' ’ ’ * - ' :г
Сегодня мы помещаем нись- 
мо нредсзд&теля Іочинковского 
совета тсв. Бзяуева о годе вы 
волнения государственного пла 
на нябѳпоставок. Почзнковскиё 
совет яо выполнению задания 
идет внереди всех советов рай 
ева. Севет добился того, что 
колхозы, часть единоличников 
и колхозников иереанш инили  
полугодовое задание no мясе- 
иостазкам. Нгдост&тзк в работе 
совета тйт, что он яа ебеене 
чил выполнение слава мясо 
иоставок всеми сдатчиками. S 
совете имеются еіце такие 
сдатчики, которые саботирую, 
выпелвение своих обязательств..
Сельсовет берет обязатедь* 
ство выполнить решение пле 
кума ЦК іо  мясопоставкам но 
всем секторам к 1 ноября 
34 года и вызывает нз сорев­
нование Бйтем скиі севет.
Эту инициативу Починков 
скего совета надо всемерно 
вриіетствовать и ебразаы его 
работы по мясеавеіагкам нер* 
вести во вее c e te r a  района.
За подугдгзе нужно было 
оо вс«шу раіону сдать мяса 
З03 центнера, а сдано 391 
вевт. Не все сельсовет.-’ , од­
нако, выполняет своя обяза­
тельства ю  мясопоставкам, прв 
чем само выполнение но ет 
деіьным секторам в советах 
идет іеравномерно. В таком
П И А Н  М Я С О П О С Т А В О К  ПЕРЕВЫПОЛНЕН
ПИСЬМО ИЗ ПОЧИНКОВСКОГО
СОВЕТА
План мясопоставок аа первое ким— члеа президиума севета 
цѳдѵгодие Почінкзвским сгвв 
том "выполнен но 13 1 ,2  нроц.
Впереди ио выполнению ила 
на мяеоноставок адут колхоза.
Колхоз им. Сталина должен был
сдать 176 кгр., сдал 390 кгр 
План им выполнен на 22! 
нроц. Колхоз «Нрхра» сдал 
311 кгр. кли 100 ироц. падания. 
Коммува „Нива*1, нри зздакия 
810 кгр., едала 1040 кгр. или 
128,4 проц.
Единсли*ныв хозяйства дерев 
а з  Почияэк вмели задайте 
сдать мяса 1296 кгр ,, а сдали 
673 к г р , иля 130 вроц, за 
д а із я . Единоличники деревни 
Езани едали мяса 1382 к г р , 
о и  137,1 проц. нлана.
Образцово выиоля.тют свои 
обязательства по мясопоставкам 
члены колхоза имена «Стали 
яа". Они сдала $81 кгр., е ; з 
165 нроц. Покрыли себя пезѳ 
рем члены колхоза „И скра", 
она сдала 83 кгр., ..выполнив 
зад-ние всего жа 42,4 ироц.
Образ озые сдатчики мяса 
Теялоухои Андрей— уиолнемо! 
моченный совета, Лузин Евдо
колхозники— Красулин Алексей, 
Скорыниз. Никоіай, Пузиков 
Александр, единоличники— Хлы 
нов Василий и Алвкан Федор.
Злостными несдатчиками мя 
са государству являются едино 
яичники: Ермаков Петр, Южа 
ков Иван, Ермаков Тимофей, 
Макаров Волнкарп, Южаков 
Федор, колхозники— Черных Та 
нефей, Михалев Иван, Катаев 
Ааэксавдр, Скорынин Иван.
Печннкоанам пора задумать 
ся над тем, чтобы нлая нясепо 
ставок выполнять всем и пол 
аестыо, не допуекая перевынол 
яеняя за «чет лучших едатчи 
sob. Передовые едатчикн долж 
аы ваять на буксир отстающих.
Сэвет борет иа себя обяза 
те-ьство годовой алан мясом  
ставок выполнить к 1 ноября 
1934 года. Отстающие у ч асти  
будут взяты на общественный 
буксир. Вызываем последовать 
нашему примеру Бвтамскиі 
совех.
Пред Починковского 
совета— Бакуев
Единоличники задернта Досрочно сдают сено
ЮТ СбНОСДЭЧУ j Псчииковскай сельсовет раз* 
План сеноуборки пе колхо- вернул сдачу сена государству, 
зам и единоличному сектору в ( На 5-е  авгуета сдано государ­
ству колхозом им. . Сталина Ю о  
цевтнеров, одпаоіичаыми и 
крестьянскими хезяйстввмя*155 
цент. Доерочно в н п ен и л и  свое 
задание: Лунев Пазел Стен,— 12 
цент,, Окорынян Павел Гав.— 5 
цент.
Колхоз „Искра1 сдал полно- 
стыо 200 и еіт . сена заводоуправ 
леіию  Билімбаевскога завода.
В. Бакуев.
Битимке иа Ю авгуета ке 
выполнен.
Колхѳз имени Блюхера вместо 
плановых 400 га убрал сена 
308 га. Колхоз имени Воро­
шилова из плановых 138 га, 
скосил 125 га.
Колхозы Битямви илан сено* 
сдачи государству выполнили 
иа 100 іроц .
Единоличники вместо 1300  
га на 10 августа скосили I — ■
И Х  Н о м м ы  Украины
безобразнонолияетея о о азю  нлохе. 
На іО августа вместо 145 тонн 
сдано государству только 153 
цент.
Руководители сельсовета 
Махнутин и иартерг тов. Ган­
цев примиренчески относятся 
в невыполнению едянодачнИ' 
ками плана сеноуборки и 
сеносдачн.
ВЫПОЛНИЛИ
половину годового плана 
хлебопоставок
Годовой план зврноноста80і 
выполнен колхозами уграииы
к 10 авгуета к& 5 0 ,5  ЕР01^  
Единоличники реализовали го­
довой влая зернѳпш авок ка 
23 ороц. Совхозы выполнили 
годовой идан хлебосдачи на 
яа 53 нроц.
КОЛХОЗ „АВАНГАРД" ЗАКОНЧИЛ ВЕНОУБОРКУ
(От нашего специального корреспондента)
Колхоа „Авангард*, Камеи* 
сйэго сельсовета, образцово вел 
борьбу за весенне-жоеевную 
кампанию. Неплохо боролся и 
в сеноуборочную кампанию.
По плану должен убрать еена 
400 га, убрано 35 0  га. Отда­
ли едиколячннкам 20 га а 
убирают колхозника для себя 
30 га. Заетоговано с^на 3583  
цеат. Государству должны сдать 
500 щент. Колхоз сдает сен* 
своему шефу— Трубааводу. Уж* 
сдано 8 0  тоня. Остальное сево 
ио договоренности с Трубзаво 
дом будет вывезено в конце 
августа ж сентябре.
Колхоз к маесэвой уборке 
урожая ирнстунил с 15 авгу­
ста. Работают две жнейза. Нуж  
из убрать ржи 6* га. Уборку 
ржж колхоз закончит і  20 а в ­
густа. С 20  августа ариетупит 
к уборке урожаи яровых. Зер­
нохранилище готово, сушилом 
и мешкотарой обеспечено.
Начата массовая уборка ржи
В  б л и ж а й ш и е  д н и  н а ч а т ь  м а с с о в у ю  с д а ч у  х л е б а  г о с у д а р с т в у
Ш ЕФ Ы  ОКАЗЫ ВАЮ Т ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
в.вете вак Батииский, пелуго ржи
На 14 августа колхозы 
района еще на нрастунала 
к м а с •  о в о а уборке 
Т о л ь к о  колхозы:
девой план вынелаен за счет 
колхозных ферм. Вее это гово 
рит о тол, что незыблемость 
закона о мясопоставках и ре- 
шенае влечума ЦК нарушают 
ся еамым грубым образом.
Необходим* устаиовіть же 
ЛІВІ^Ю ДЯСНЕйЛИВу в выпол- 
женви закоі е о мясоавстагьйх 
seeми секторами, одновременно 
■е уснокаияя себя средниав 
и общими цифрами.
Июльский плену* Обиема 
обявал F-ae §безуезо?но вавол 
вить решение ЦК МЩЬ) о 
нолном взыскании недвямек по 
мясопоставкам первого и вто­
рого кварталов ие пеядяее 1 
августа, выполнить * срок 
обязательство третьего кварта­
ла яо каждому в отдельности 
совхозу, колхозу, колхознику 
м единоличному Двору».
От кажд«го из мае требует­
ся одно— честно® я иартяЯиое 
отношение к вин 'і іе п а ю  эт*8 
задачи.
Авангард"— Каменского сель­
совета, „Ленинска! п у ть '—  
Н-Уткаиского вольсовета, «Прав 
да“— Слободского сельсовета я 
,  Новая деревня"— Витимского 
сельсовета приступили к вы­
борочной уборке ржи.
Колхоз „Ленанскяй йутьн 
начал выборочную уборку с 
8 августа и убрал 40в сусло 
■«в. Колхоз „Правда" нзча 
выборочную в 5 августа в 
убрзл 200 су ш я св .
16 августа к масювой убор­
ке урожая ирнстунил» колхо­
зы:* „Авангард*, „Ленинский 
вуть% „Новая деревня^, „Зва- 
мя“.
14 августа секретарь РК 
ВКП(б) 10В. Чернецов лично 
проверял состояние уборка ржи 
за местах. Проверка показала, 
4то ,вожь убирать межмо ч без 
всякой потери зерна.
Убірку урожая надо начя
В ароцессе подготовка к 
уборочной отдельные колхозы 
испытывают нужду в сельхоз-  
инвезт’ре, горючем, виазочвых 
материалах в рабсиле. Дирек­
тор Дянаса тоз. Россмаз, как
шеф кѳлхога „Правды", отпус­
кает колхозу две тонны горю­
чего (керосину), соответствую­
щее количество смазічзогз ма 
гериала и трактор.
Трубстрой колхозу „Іев и к - 
«кий путь" «беспечявает иэ-
ЧОЩЬ СЛОЖНОЙ МОЛОТИЛКОЙ,
трактором м дает одного слеса- 
ПвНКИН.
БЕРЕЧЬ ЗЕРНО НОВОГО УРОЖАЯ
За невыполнение решения 
правите іьства о дазаафакциа 
скіадскях помощзняй, за ио 
представление сведений о ходе 
работ ио борьба с вредителям я 
хлебных запасов, нарком земле 
дедиа СССР Чернов об‘явил 
выговор начальникам краевых 
и облаітных зеиунрагленяй  
Ленинградской области, Сара­
товского, В^стічно-Сябпракого 
краев, а  также варкому земле 
делпя Азербайджана. Черяоі 
обязал всех начальяяюв земель 
них органов в 15 дпевный 
срок вбеспечнть ечяетку н обез 
заражявавие всех немещеаий, 
предназначенных для храче 
ния как семенного, так и фу 
ражного зерна, а такжз ебеспѳ 
чить снстемзтичеекую очистку 
молот влок и тары.
Для более уепошаой уборки 
уражая нужна молотилка.^В  
зтой части еказнва»? помощь 
шефы— Трубзавод который по­
купает для колхоза двигатель 
в .16 лошадиных сил. Вто мо­
жет ебеіаечить кодхову уборку 
урожая и сдачу х іеба  государ­
ству в ереки.
Вот лучшие ударники полей. 
Тов. Тожычканоз Федор Степа* 
Н09ЯЧ из бригады Лі 1 был 
незаметным в колхозе, теперь 
он един иа лучших ударнике*, 
систематически перевыполняет 
норны выработки, увлекает за 
себой и других колхозников. 
Тов. Ярин Семен Егорович из 
бригады М 2 также яистема- 
іически перевыполняет нормы 
выработки. Пемиме тег», что 
выполняет нормы выработка, 
сумел обеспечить себя се нем.
Квдхоз не дает пощади ло­
дырям я разгильдяям, зано­
сит их на черную доеку, на­
кладывает штрафы, ааржду с 
этим ведется и веепптатедьиая 
работа.
Колхоз „Авангард" втавит 
сіеей задачей выйти на пер­
вое песто в районе по уборке 
всего урожая и досрочной еда- 
че хлеба государству, своевре­
менной засыпке страховых, се 
мянных я фуражных фондов и 
перейти к распределению уре 
жаа колхозникам.
Прорабатывая передовую 
„П.!аады“ - о  порядке зааесеяиа
колхозов и совхозов на „крае 
ную доску",-к о іх о зн а * и  в зіл и  
яа себя конкретные обязатель 
ства ж закрепляют их в арак 
тичевкой работе, иеревыиолв* 
ют нормы выработки.
Колхозники заявляют: Нынче 
уро і-а ^ ,хороший, и мы добье* 
ся того, чтобы быть передовы 
ми в нашем рзіон е, мк сдеіа  
ем „колхоз больше;швтским, 
а колхозников зажиточными*.
G. Пенкин.
В с е с о ю з н ы й  к о н к у р с  к о л х о з о в »  M IC  ка с д а ч у  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о г о
зерна государству
Комитетом заготовок при Сів- числе основных показателей
наркоме СССР и „Крестьянской 
ч етой'1 об'явлеш всесоюзный
вать немедленно. За каждый конкура колхозов я МШ на
конкурса едача верна государст* 
ву в сроки, установленные пра­
вительством, правильное склады-
току, дезинфекция вслхоііых 
складов, тары, зерноочиститель­
ного инвентаря и т. д Дли 
руководства конкурсом создана
еиущзяаый день, за каждое 'сдачу вывокекачгествевноге вер-, ванне хлеба в крестцы, или, центральная к#нь>роиая камне* 
потерянное зерно ржж мы я з* ! за  гооударству і  счет зврнопее* войны и скирды, проведение о о і  во главе *т. Каляниіым. 
сем коды|ю отвстствеян«;ть. ! гавок и натуроплаты МТв.ВІ обязательной очистка зерна н а 1
Усилить революционную бдительность
„ и з г о н и м  и з  п о с л е д н и х  г н е з д  о б ы в а т е л ь с к о - б л а г о д у ш н о е  о т н о ш е н и е  к  ф а к т а м  
в о р о в с т в а  и  р а з б а з а р и в а н и я  о б щ е с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т и ! ' 1^  р а « » а)
О ТЛ И Ч И ТЕЛ ЬН А Я  Ч Е Р Т А  
БОЛЬШЕВИКА—БДИТЕЛЬНОСТЬ,
СКРОМНОСТЬ
Несколько дней казад мы н а­
печатали постановление Сверд­
ловского Обкома о результатах 
расследования сообщений наше­
го корреспондент а—„Как Вагин 
управляет делами* („Правда0 от 
16 и 22 июля). Установлено, что 
в рядѳ хозяйственных органов 
г . Кабаковска, в том чкел» в 
хозупре Горкома и Горсовета, 
крепко свили себе гнездо раз­
личного роДа жулики ' н прохо­
димцы. Они сравнительно долго 
и бевнаказанко творили свои 
грязные делишки, причиняя го­
сударству огромные убытки. В 
то же время в некоторых орга­
низациях г . Кабаковска пышно 
расцветали самоснабжение и рае 
ложениѳ. Нельия скачать, что 
Кабаковск—полное исключение. 
Б елее ила менее аналогичные 
факты имели место тзкже и в 
Сталинграде и Астрахани.
Чем же об'яонить подобного 
реда явления?
Небвлыпевистеким поведением 
о тд еіьн ы х  партийных органиаа-
тенденций, или затушевывало 
их- Здесь стали забывать неод 
яократные предупреждения то 
варищ а Сталина о том, что 
.коммунист иногда считает за 
коны государства я т. п. вещи 
делом «змейным. Именно ао. 
этому коммунисту не стоит 
иногда большого труда перешаг 
нуть наподобие свиньи (ввви 
няюсь, товарищи, за выраже 
ние) в огород государства и 
хапануть там или показать 
свою щедрость за счет госудвр 
ст в а “.
Итак, факты показывают, что 
расхищение гоеударвтвеиной воб 
ствепностн происходит в тех 
организациях, во главе которых 
стоят ш ляпы с партийным Агле­
том, не понимающие особенно 
стей нынешнего' этапа классовой 
борьбы, или разложившиеся ком­
мунисты, потворствующие ж ули­
кам и ворам Как правило, в 
таких органпзіциях Be прислу­
шиваются к сигналам енвзу я 
самокритика зажата,
ций и, прежде всего, нх руково -; Совершенно непартийно, когда 
двтелей. ’ - - — ---------------------------
За годы  революции партийные 
кадры в огромной степени вы- 
роелг, окрепли и закалилиеь, 
они р^б^тают упорно -н энергич­
но как иодвбает большевикам.
Не и в  среде актива имеются лю­
ди, правда, в небольшом коли­
честве, которые время от време­
ни пренебрегают самой элемен­
тарно! обязанностью коммуни­
ста. А первейш ая обязанность 
коммуниста состоит в том, что­
бы держ ать все время порох 
сухим против разбитых, но до 
конца езде не уничтоженных 
классовых врагов, которые в 
своей борьбе против советской 
власти применяют сейчас более 
.утонченные средства.
Тоадрнщ Сталин, доклады вая 
партии и отране об итогах пер- 
в й пятилетки, о блестящих уеое 
хах во псах отраслях народного 
х см й ет в а , одновременно подчер­
кивал, что „сснсвой нашего 
стрзп является общественна* 
собственность, т^ак же как осно­
вой капиталгам а—собственность 
частнЕя*.
Он предупреж дал вас, что 6 ые
некоторые организации наход ят­
ся во власти местнических на­
строений, глушат самокритику и 
по существу покровительствуют 
перерожденца «
Отличительная черта больше­
вика—бдительное ть й с к  р о м- 
н о е т ь .  « Т в у д я щ и е -  
сл массы, говорил Ленин, — с 
величайшей чуткостью улавли- 
вают разльчв'е между чеетвыми 
и преданными коммунистами и  
такими, которые внушают от 
вращение человеку, в поте лица 
снискивающему себе хлеб, чело­
веку, не имеющему никаких прв 
еилітий, никаких „путей к на­
чальству". Сила нашей партии 
к?к правящей в советском госу­
дарстве, в том и состоит, между 
прочим, что ояа подчиняет ин­
тересы отдельных своих членов 
интересам Целого к интересам 
своего клаеса и всего пролетар­
ского государства.
Основой нашего строя являет- 
с я общественная собственность. 
Именно поэтому, мы, коммунисты, 
прежде всех должны свято ох- 
ранять эту собственность. А 
охранять ее—значит парализо­
вать новые методы борьбы кдае
шне лю ди все свое внкмаиве еонкх врагоб н укреплять еоциа 
уотремлжют именно на то, чтабк } листач’с-кие флрмы хоаяйства. 
расш атать эту  основу вашего |  Всякий, кто пскушаетоя на на
сгроя н чтэ поэтому они пыта­
ют.’*, В первую очередь, органи­
зовать массовое воровство ш ха 
щення гесударствеч.вого, неопе­
ративного и колхозного вм \щ е- 
ства.
Темные личности, преимуще 
стзенно бывш;-е кулаки п тср 
го цы, то есть те, кто вривык 
сладко есть, fle работая, педь- 
вуясь недостаточно* бдитель­
ностью партийных ерганѵвациё- 
вторгалиеь в хозяйственные в 
кооперативные органы п облеп­
ляли «хлебные местечки». Ввача 
ле ени постепенно осваивались, 
всячёркимн саоеобамЕ еавоевы- 
вали к еебѳ доверие горе-руко 
водителей, иногда доблваясь 
партийного балета, а затем при­
ступали к  массовому раохкще- 
нию народного добра.
А некоторые руководители 
так  увлекались ваеоротлявостью 
темных дельцов, что считали 
для себя .неудобным" отказы­
ваться от рааличных услуг в 
подачек, от системы з%писочек, 
от іащ иты  этих дельцев. Так 
произошло, напрчмер, в хозяйст­
венном отделе Кве ского Облис­
полкома, где во власти спеку­
лянтов оказались неплохие в 
прошлом коммунисты
Свеж* еще в памяти огпябкн 
прошлого, около года семеневно 
го руководства Восточной Сн 
бири. Существо этих ошибок 
состояло в тем, что здесь кое 
кто начал смотреть в а госу­
дарственны е средства вак на 
свои собственные, я руковод­
ство ИЛИ проходило МИМО »твх
і-одвое добро, в огобеаности ком 
му пьет это враг советской вла­
сти. Так, н только last и надо 
рассматривать эту категорию 
людей. И  на этом ответственном 
участке охраны  социалистиче­
ской собственности — малейшее 
проявление примиренчества к 
ворам и нх пособникам—шаг 
антигосударственный, антвпар 
тийный.
Вот нечему мы призываем 
партийные органнзации и каж ­
дого коммунаета-к усилению ре­
волюционной бдительности по 
втнешению к остаткам разбитых 
враждебных классов, пролезаю­
щим в наш авварат и пытаю­
щимся пакостить нам воровством 
и хищением общественной соб­
ственности. Вот почему мы при­
зываем партийные организации 
и каждого коммуниста к уекпе- 
нйю охраны огримяого, все ра­
стущ его социалнстическсго хо ­
зяйства от собвтвеннической, 
анархической, ряачеокой стихии, 
к } завертыванию жесточайшее 
самокритики «не взирая на лица» 
против тех, кто потворствует 
клаас івому врагу, кто сам ве 
прочь полакомиться совѳтеким 
рублем.
Усилим революционную бди­
тельность я  изгоним *3 послед- 
инж гнезд обыватедбеко благо 
душное отношение к ^фактам 
воровства и разбазаривания об­
щественной собственности!
РасхитЕтвдям общественной 
собственности, буржуазным пере 
рождениям, равложиашимся ком­
мунистам нет и не может бы ть 
никакой пощады.
(Передовая «П равды »)
Раз'аонить правила массового контроля
Я  хочу рассказать о первой 
„вц^азке" яо массовому кон­
тролю в магазины 0РС ‘а бри 
гады, организованной ао и нк- 
п и ат ів е  сотрудника редакции 
гааеты „Б одзяам евем Л елин а" 
тов. Пегадаеза с сан іиии  ФЗК.
Придя в магазин И ГР, я сра 
зу столкнулся с мыслью, как 
деіетвовать. Вега л неоргавнзѳ 
ваняо с другими в очередь и* 
наблюдай». В стороне у п?к 
лавка стоит зав торг. отдалем 
ОРС‘а Бйлых, а а изм агент 
Баранов. Через несколько вре­
мени Баранов к эавмаг Ми- 
ти к л іев  вкинули друг друга 
взглядом и завмаг крмчят че­
рез вублику: „сколько'1?  Бара 
нов показывает налец. Завмаг 
отвешал ему 1 киюграмм 
пряников s  отаустмл «дну 
бакку кайсервов Завто^г огде 
лом Белых н Баранов увале
Перед закрытием магазина 
я зашел в «его еі*ва дая вы- 
ясягенвя я еш о р ы х  нѳдоуаеа- 
яы х вопросов. За мной след-эм 
в^ш ла зав. торготдадом a  a re a t  
Баранов.
— Позеиу вы в т и у с іЕ И  1 
килограмм пряников и банку 
коясерввв беі всякой карточки 
Б ар аввву Л  накакогв отноше* 
ная не имеющему в эт#му ма­
газину— ейраиаваю  завмага.
Завмаг, тушуясь * перемина- 
ягь с ноги на ногу, ответил:
— Іо зс е р в ы я  отпустил иѳза 
паске Белых, а ирянаков... тут 
в нам Белых был, я и втпу
СТЙЛ
—,0з каких фондов ты отиу 
стал ему?
— Не знаю ,—втветвл з*би» г.
— А если сейчас прикреален 
вому у т е б я  яехва 
зрит 1 килограмма пряников и 
бавки коісервов, что ты  станешь 
делить?
Завмаг молчит. Вступил в 
разговор заз. торготделом Ве 
лых:
— Мне яолагаетея пряников 
волучить дта килограмма, а я 
теиерь получу один, а един 
пойдет за Баразеза.
Спрашиваю — „Почему вы не 
могла гомучить сразу на свою 
карточку шоіагающееся и но 
дѳівтьея с Барзкввым? Белых 
ммнить, а потом добавляет, 
что это ем  ргвво.
Мае д з .^  сязсэк  арикренлен 
ных к м газан у . Прикреплен 
яыѳ по снабжению разбита ва 
трн категории.
, Белых ш х в а г и  у меня спа 
iso а р н к р е зл б іи н і; и тоном на 
чзльства закрнчаз аа завмага:
— Зачем ты этот сіисек да
ешь е&огреть, его не разреш е­
но никому давать". " ' 
В магазине №  1 (завм аг. 
Кустов Иван, продавщицы Черв 
ванова и Пономарева). Мы не 
ревешала пряники, отпущ ен 
ные рабэчей нацменке Атнаба 
ево8 и рабочему ковкого двора 
Еапкаеву. Оказалось следую 
щеѳ. Вееы неправильные. А т  
ёаеру обвещаз® ва 10 нряаи 
ков.
Если нряник весит 5 грамм, 
то на два килограмма недове 
шивают бо грамм, а на тонву 
-25000 грамм. В кармане у 
завмага и вредавцев остается 
77 р. 50 к.
МАГАЗИН ТОВ. БЕЛОУСОВА— ЛУЧШИИ В РЕВД Е
На овиах ревдынсаого маг. 
s i  на Прѳмтѳрга бел саеасяяе 
штзры, а внутри магазква об- 
раздевая чиотота. Вевевые 
тарелка вычищены, как зккела- 
рованный самовар.
Каждый вечер коллектив sa - 
о .твиков магазина во главе с 
зав . магазином Николаем Бело­
усовым приводят магазин в оп­
рятны * ввд. Товары на золках 
разложены аккуратно, со вку­
сом.
В июве магазин свой торг- 
фнвплак ое^евмполвил. Имеете
50 тысяч он сделал о б о н т  на 
81 тысячу рублей. В в юле за ­
дание пере*виелнеио *1 7 ты- 
еяч рублей. Магазину облагает­
ся ва еетествеявую трвту Ѳ,1і 
проц., а ф актвч іівя  м агаіин 
тратят от 0,02 до 0,06 п -ея . 
Вт*» еамым магазвн дал аімно- 
м^и де 1000 рублей.
Любеяытна и между тек 
менза связь Бслоугяз с веку 
аахелями. Их вкус и нотреб- 
згость он звает  песредством 
аовседвевинх бесед с покупате­
лями.
Необівдвмый ассортимент он 
записывает в памятную книж ­
ку. а ноток выводит в обшую 
спецификацию
Белоусов жалтетея на т^кве 
нетерпимое положение.
— Для лучшего нодбера ае- 
сортимента твваров я срактико 
вал личную поездку в выход­
ной день в Свердловскую базу 
Промтерга. Подбор ассортимен­
та удавалез, но рукеваднтель 
Первоуральекйго етделеавя 
Пр итоэга Пряхин загйредил 
путь, 0 я  заявил: „У яас ееть 
агент, он и будет нодбирать 
для вас тевзр“. Э тимон лишвл 
тов. Бззоусова нрава подбирать 
ассортвыеит товаров ио вкусу 
потребителей.
Первым на соревиосачие выз 
вал Велсусов работников Вер- 
воурйльекоге магазина Аромтор 
га -Да 6. Договор е рввнований 
был провкааи указаниями XVII 
партееада о товарсоб рете я 
культурней севетской торгевле. 
Этому договору иолежен крест 
только ляшь нотому, что ра 
ботяикн магазина .№ 6 на гла 
e a t Пряхииа н е его бваг ело 
веная вел у чают лучший ас 
еортимевт товаре® с Иервеураль 
скей б а ш . Белоусов просиз 
ваб^осит» дамские вальте мя 
того плюша. Этого ревдинцам 
ае дали, а забрали в св^й ма­
газин, Этим самым подіузѵаилв 
соревнование и поставили рев* 
ди некий магазин в неудобное 
положение.
Глушакоз.
Довели мы начатое дело до 
конці? Нет, не дезе л и. Н» до 
вели лиш ь петому, что нам на 
пути встретились затруднвння. 
Во первых— незнание хотя бы 
элементарных основ торгового 
дела н методики маесоЗогэ кон 
трэля. Мы, назример, не соста 
вили акта, а просто зависали 
sees в тетрадь встреченные 
неправильности. Воз гла *м а 
апелладив орезвевкх работки 
ков е том, чте HiJSftT право в 
что яе  имеет праве провэ 
рять 5ШС9выа контроль нае 
ввѳлі в некетореа сомнение.
Фібзавком деажзн научить 
нас, как над» осуществлять мае 
собый контроль.'
П. Пронин.
К  С В Е Д Е Н И Ю
ЧИТАТЕЛЕМ
С л е д у ю щ и й  М  н а ш е й  
газет ы  вы йдет  2 0  а в г у ­
ст а ..
Редактор
МИХ, КАТУГИН
0Б1ВЛЕНИЕ
С lit asrycT* но 2о августа 
1934 года, в Первоуральскей 
средней ш кеіе преводятвя пов 
торные, проверочные осенние 
испытания но раеаасавию, вы 
велеяяоц у  в школе.
Однов^емевш) сиалы таннями 
■роведя ся ю чеультаяив.
С 20  Ш  во 26 ? Ш  яро зо 
дится регистрачия учащ аіев  
всех классов, с 10 чісоі утра 
да 2-хчаеэв дня,
____  Учебная часть школы.
Ф ИЗКУЛЬТУРА
Первоуральск— Воткинск
ИГРА СО СЧЕТОМ 4:3
У йодном. Облдит л Л  458 Первоуральск!
15 августа ф утбелы ая  ко­
манда Первоуральского |»1она 
состязалась в Воткняске е вет­
ки аскоб фу больной командой,
Вчера от сборной хеманды 
пблучеяа телеграмма - мелвия 
следующего содержания: 
^Вервоуральск, Чернецову, 
К атугвиу, Серьезный матч 
выиграем у Воткйяска со сче­
том 4:3 в пользу 
№>*.
и тип. ияд. газеты „Под вваменем Ленина
Выигрыш у ветквнчев, &>' 
мавда когерых является одявй 
из сильнейших по области, 
говорит в пользу иервоураль- 
екой кеманды. К ѳбщеобласт 
нын соревнованиям сборная 
Первоуральска накапливает по- 
іе д и .
Следующее состязание сбор­
но! Первоуральска сесгоится в 
І1ерв»ураль-|біяж айш ие, дни с футбольной
іем аядой О сіяскоге райова.
і)ак«» tv 101 й Тире ж ЗэОи
утерянные документы
У т е р я н  военный билет яа 
имя А рефана С. Е д. Че- 
ремша, IГ^раоурнльскэг р ва.
У т ер я н  военный бТІлёт 
на имя Сметаняна М. М. 
Первоуральск, «лощ адка 
Трубстроя, барак М 6, ком. 
I* 12.________
Утерян военный билет на 
имя Вагика Г. II. д. Кры ло- 
сова. П ервоуральского района.
Утерян иартваанекві билот 
Jfl '27415 на имя Пажвиа Ф. Г . 
о. К раснояр, Первоуральского 
района._______ _______ “
Утерян военный а профсо­
юзный билет союза металл* - 
стон на имя Ч о ;ем а |іч  А. Э. 
Первоуральск, барак Трубаа-
вода .V? 1.____________________
Утерян, военный Онлот, 
профбилет союза строителей 
на имя ІШ яп н аа  П. Н. Д вгтяр  
к а , барак 21, kjm . № II.
у т е  р  я н  орофбилет 
?6*/295882 иа имя Лиаянккого 
С. Г . Первоуральск, Трубстрой 
городок, д. & J. кв. 8.
